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( C.ll'l) . 
X 
t�mm� t;tcus 1 *' a��rus ihùiqu' d.&�$ ln M'ti�$ DIEl$ai 
.p:rovanan.�$s tucalyptua camald\ll.efla!.e N•ilot:tng.; 1913 • Rtiâultsts 
apr,1 5 itft:nl-elli d ';i:;bservation�" et "·Ea•ai pdV·efU!A'ftt:9·Sil Eu�alyptua 
ca•$ldu1�n&ts f\r• Dttunp 1 91''4 • R 4aul tat$ ap.eb• 1 ann,aa 
d'oll�e'i!'�at,oftsn. 
l$S: de�nfê$ Jre�uœtll!�.s lo11s d,e 1 'expla:t ta tian de �- $$$.�l� 
�nt &tiJ�t·te$ � eautif)t'J. 
Dàl1:$ la btr.t d'��ttm�t> la p:t:odu�ti.v!i;i df.fs dlffï!)Zenws 
p.:roverwanc�es tuties n:oue allons utilb�:r: ee �a�if' ptïut lf!t, cub�IJl·è 
das deux ll3SS$!S: êfn qiu�s tioth 
Les celeul$ sont �li:a•tds _, an.ne:x11. 1 �t J. 
La tsJn�h@Jsa d• rli!$ultaw •st la $.u.tvan� t 
L' en••ble. de$ �u:'.$1;u�rHu1ce;fj nmn:\�$J'ri W\ taJ.blïr.f •cf'jttê:isàe• 
t'lfH'fi:. t l!!s l'l}•illeWJ'$S e:nt une pJ:odiu:tivi �ê npê�!!Wl:'e. Il 
=t m'Jlha/a.n., p:l-11.$ le pet:i.i' b-ls ( 10 ��)" 
A ttt:ria d1$:w�mpl� la maill��•·u�·e p��ven•ca d:s lta$sai 
19131 Et 8298 � pxod�it ::!, 1 ml/h!i/;an et s�u.l$ment 2 •tll ml/ha/an 
da�s 1'assai 1974. 
L f •vl!;llution de c'1tt• p:r•dtu�t.ion d�i&t'n1 l� iiiamptl1 nt 
êf$leituin"li inta�1atssan�e � �U1ud.ier 1 {voir anns�e l t tableEui i 1 t} • 
Penda�t bt pi.:tlede t;1 .... 3 �nsii la "�v�rt• 1291 (U$&i Hiîif) rJ 
montllt' t;Jn accn!11ea11ent ann:uel nyern d�. 2,.27 ml/ha/an puis •ntii:e 
3 $t 5 ans .ttn A •. A.M. û• s,:a.4 m3/haian .... Cl•A.A.�� .• •-$ 5 ans œst de 
211'0 m3/hm/a:n). 
On peut en �n.clure qûft cett• �.xplf.l.t •••ion ast $Urv�ua 
tJ:u·p tat. ·f.\ta:r 1*s�:trc1$ada:nt an:l'luel cru.tr-atlt (A .• A.t.J •. qu! peut 
ltl?a assiïnt1é à l • t'hA .. M. �nt�e 3 et 5 ana, e•t-• att •miuit d:e 
l •e:xple.'ii:it�t!(tJn11. f!ln�o�e supf!r!.�ur li l 1 A-. A .·î1it. 
at l'on pl!and l•$.)tf1JmjJle de 1� .p:tOVGifl$rtCè AC i i' c•eat 
le C4lnbei�ii i entre O et J an$ l'A.A.M. eat dè 2.zt m3/halan. 
8n�e 3 et 5 $l!U:l de O., 16 ml/ha/an sliu:a qu,c� l'A.11.��. BAU. U et 
i anli $S'� âe 1 tiS m3/ha/an. {l}n ��ut sn cenœ.lea qU·• l •e;)(pl�ttatton 
•st st.ttvœnue t.�cp ·tard et qu•e:�ploiti.te à t•tt• tte 3 t1tns cette 
pzevsnaru\o:e. est parmi les plu; l)l'$fJU�tiv1ts 'tle$t�e!'• 
Le:si �celtOi.:S�mm.�n't:.a arnu.tels ��sn.s d$S di..ff tll�enta.f13 
A provsrtane�i.:i s�.n1;; prâaenté's au tabla.au. 111. 
;tbJ!!.iAY. li,1 .t Acaoiss�111i1ints atïntim.l& •aren.a (�/hi\!.'ll/an) 4œe 
p�ov111t'4attG:e� d "Euc�.lyptu• eauldulJ11ft•1• -$'t4ee -� 
1 j1:3 ttt 1914 à r'11lloun� Il 
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1a;;;: .· au·-.1·· Lilt�-�--·1. 6-11·�··· .. . , . ..:: : ��r·,:;;� . .;� · :·r· · � 
8291 2170 1Uû i t , 
, 
21.SJ 1 UJB 
:::: ::!: :: ms:: :::! j !! 
itl31 2,,:�Ut il 10,2l i,t:31 1 �!Il 
9063 2.;12 19 H�ljJ llt22 f!j 
1020 2.,1� 11 1,e 2. 11 
11!ï1 2.s1 14 11 2.12 
i03S'/4 t t 97 7,3 :20 z.,Ol 
1411 1,,2 71 1298 z,OJ 
.fJ)'' 1,, 11 71 2C 
ao:n 1 "10 63 tnJ a 
AC1 ttll f 62 13 
Î . . 802' f s. té J li Ecole fl�AIA 
•r1•!1•.-·.-·-··.•-•1p-11··-·-·-· ,_.�a•·· •1 -· --. ...,_,_,_,g_u•�·.,-'M_r_*ii?f :f!!...,. ,.,._11'lllr..,;l'll1 .11-.11n1-1ffi.-ff . . �•--h=l'...,.. - 14it iONSE 
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11 
24 
Aè1 
2.na 
i,az 
1.,., 
1�J2 
1t:if 
t ·t.Îrl 
1 j15 
1t14 
1$1:; 
t 
! i 1 
· J"r. 1iru · · u.1t')no1·1· ·.1�zs. .. :.:··· · _ .n.u::1r(·' t fra�n. L · ·r 
84 
j� 
1, 
19 
78 
l8 
.,, 
'f 4 
73 
12 
tiî 
4i1 
,6 
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'T' ·• 
J ,i 
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Al?Ji:X.l .,t. t Appl!�aUoo du 'b$•i. 1 ds euba'I� i 11'iiH�$�t p�ov�11n�e.s 
f..'.a��l>Jptiju� c-.�ldtd.mn�i,a: N �· l)Eijun;a: 1914 .. 
l'ellll,l�:l'ta'tic1ZJn d'{ijl 11ntitHiti prQV$ttaQ.11s ifftt e êtê f\ca!te 
dan.� dme e:�nd1 t!\aft$ n� p1,HH1att�flft pa� da tf>:nir l$$ �kt ffrè4!1 
1$b'b•ttt;;$ �mnt• fiablèa. 
Aus�d. Sflc1.tmë.s""'n�� $bligti� d•�stirmll!� la p�$JàU!�tton d• 
cet irî&'S�i �� U'h.G �ut.:ra te.ehnit:iue .• 
lq �1,aea d�!lit mett$U1fations e� Pii•d • h$·Ut.e.ul!"a, 
a.uJl'fa�•• t•�J?'.i�a• eit �e d:11s auJ1Wfa�ee t•:t":llt'.!iA!�=i;!lls m�t:!p.1.ii•�• 
paJ:< la haateu� •Ytliftftie nou$. donnent dp tPJ,diut1Uons. �ual.itat!ve;� 
U'!aia ftt)·ft qu:Mt.i�:tivea ;q1ua'nt • la P.l?a<ductiviW de$ 11.iif'fi;�t111r 
plCov�nanD:ff·•· 
·1.. •a.pp111Jati:tJn d'un tà2!t d• fJ�lt�ge ae't la $.w1• 
$1,)lttUt!n pai•�tùnt l·'*'�h'!'tima�ior. dti �uq �u.� p:t•·• 
L$. t•!l'if tie wbÉlfe t v - s.as1 c2 .... s .. tna-uuo :$ éi'li 
•PPl!qu�,., L$s v$1.i:�lÎtril o�t.ëtfUsti* sott:t. p11f�- t:i.lt$ att tebl.-�• i. 
,�Il JI - �MM. l t !s,�:ai pr�là«vean�n$é'.$ ltu$$l,�p·tU$ ee•�dulens.ts 
N • Dttttfiga 19'14 • :&ut:u��$ d • ap�êi� tal?'.L f � 1 t gl� d.ti 
4 $Il� 5 WJéi.t!I • 'Vt!lume 1�0!1 �rti.g h�:J ) • 
1 f a··.. ·r .. 1. .. . ll . ll � c!;.la" .f.� ... i:n� I' 1 ....... " ·!• ·"�":. ilJ - "�· 1& -� 'V V·- t ;m ,�i ,'ft, -· •-1.�i1. .  -.,1 11�'''* te1 �.- .,..,.. ""'""''"'�-�• ·:r 1. r:-r-· 1 ... 1 f..........,.._._ 1 11 a.a.a' 0.,113 a,J.34 
13 1.at1 "•a'' o,iiu 
fî Q,  ;!f.21 '· 19$ Q,,335 
H! 1.4au o.-344 g, t 1:a 
ilfl Gtr3fi1 Q1Jti1' 8111 0?1 
al n,21' 
24 n.u1s 
i:; 0,.2,,, 
11$133 0.291 
UUï4U 01. iii 
HUi44 01 iJe! 
Hl921 G,3tH 
anal o. i;u 
ttC ,. OUA,·· 
GA 0,259 
1c o.21ti 
zc 
1�11 
iOMSf: 
1 
AC1 
129& 
tl,.201 
ti.,!17 
0.137 
n,a12 
1,239 
rJ,,:J.42 
iO •1'··� �tt �- .i t 
•·434 
1,2:i:s 
th2.:;us 
o •. uH1 
0-1Ul3 
0,148 
n,;;ss 
ll,216 
i .• isa 
0.,2l6 
o.401 
o.414 
o.,,lTf 
01.�1Ul3 
t,410 
o,.Of:t 
D:t4l4 
&,49! 
Q,355 
a.a14 
tl,213 
ta,111 
e.-212 
fl.,410 
O,.iU4 01145;! 
c.ass o,4Jî 
o.,2;1u; a,3sz 
fJ,201 Q, 534 
fJ.,497 a,542 
c,131 o,2a4 
D,.2.2.J l.121, 
e. Ui!i 1 llo 312 
" ljj.!"il\!Jï ·�.· . ...
. 
\lt <! A!. Mf '"''�V ""',..., 1 Ut 
o.Jz6 o._J2i 
o .• .a21 n. 326 
0.,1!55 
û.�Ul6 
e.a34 
D,.49! 
u •. 2Jt 
g.211 
l,:i?Jl 
.t7J , lli 
flf.4t1 
G,aaa 
l.,4Hi 
0,534 
G146f 
fJ,,29J 
·0,3�4 
�.a vs 
\ ,$963 
1,l,::!tl 
1.,331 
11t,SI 
t.,S:ïf 
1�509 
it334 
1,435 
1,,,9 
f f&''.i 
1,013 
i t 1{1.Hii 
1.s4s 
� · ,461 
�.12i 
1,146 
1.445 
·4: .. . ie"� 11 '#f .• A 
"l ,S!i'f 
ti,:tsii 
o •• Ja4 
0,.261 
a.:aJ2 
0�311 
o.3:0.2 
lt261 
1,.2a1 
Di,J4t\ 
1.,:119 
1.zt1 
11JSJ 
l,lflf 
1,%,3 
6 !tSS.· ..... f .  
tl,309 
1.28, 
t,il68 
;,:an 
l t 1 s.,tlt 11. · .·D··.S� i s�111 i,475 T� YOO lt·t.550 !,,Hl 
� m r o.i10 o,:G.s 1 n,i21 Ut211 1,4.0.1 ; t,ss� i thlt t 1 1 i i ! • . 
l 1 i l ! ! 
'-·_a1_w._..•��m-""r�1-•1·�·-r�•r•�•a(1•1-�• ••.-•-•am·M·-··•·1•.n•L:•·•·;·•·r•t•�•a•,ijM•H1•.tt.:"-·.--··�w-··'.',•� �*�·�a•1�:t�;u!�ff.n&-oe"-1�•�a1•r1•'•;t••�--1•c.�-,. -·�st 
Di0!3'1 1 
a.0.01. 1 
o.aaot i 
Q�1H7 ! 
31'040 
0;,0'04 
a,101 J 
n .• Oili 
o,aoe 
O.,IQ4 
0.00.1 
a.,JHU 
0 ..• 021 
o.inz 
tl.,020 
o.oot 
a.coi 
a.oct 
01,flOS 
!�a.a. dl &a 111i=r• a 
1. tpnp,i,!i9az. 1il'Jmd&;e1;!iun t 
12. Egel!t� de$ va:tt:iane$s (Test de HAffîL(Y)a 
2 
W th.t!i.t;i;�iqu� f;i't1'e tJ = Hl fJt k = 4, J.,n$�!atan.t dans laœ table5 
œ1:tt &üp�:t>iW;s:' & M (p ll:l" 1lîf k = "·) 4'llll S1i4 ,., l·i ebà = 40. 
t.. •hy�oth�s$ d'lfgalitê des vi:urJ.aritu�s e�t darlc acc•:�p·t�flh 
,...,_......, ..... ._.._ __ __,"""""' .... ....,,.,.._ __ _,..,,.....--_..._.,.._.._.....,_��--....... -.......-_... .._�---..---... ..... � 
SGUl:"t.;5 de SC[ ! ddl F �&$ 
._..·v...,.,m.· ·.,. �'.t�.:· illili. li>,I·. iiiili:a_.,. �·l!'U�lllst:ï• rur . .._..� i,...,.·-· ..... _ _,"""�-�ru-1 1-"*-''"'-. ........___ . _ _..,. ... ,h•-··• .... . • . 
Pt-cvsnanca�. 0.1151·6 
.Bloers 0,25'iî! 
tn ttb.'a�t!�na a� 11 OU 
1 totaux 1.�3603 j �4 
.l!lrlill� ;i ; !J' (.':lCll.lt!l'OlflVll d • .  1 1r'lt1':;'· r  ....,,1 11#.lHSll. 
l 
1a ... 1� t 
4..,72 i 
1 
1�89 
2il �Hl 
�.,otJ916 o,9sa 
l,tHi294 � 6,310 ll�ii!e � 
O,UO!lYllS l r 
2�45; 
3.1$� 
·�in·u ru,·;r�Wl Il!! :•��r r· .n rarrr fi d�•• �1 
i.,1Q 
4iHà 
L�ë (J}ifi'é'�$ncfjs entl:'e · prDvetnanee$ ne $Df'lt P•• $lgnif1c�t.lvêu�. 
Les dif'f',rfititlee lllntra bl�tall 1è aont t.�il:e he.u't.�ant-. 
' r w Î Urd�$ 1 P:r;(l)vetu\J'f1Cil!� P:t�duc:tj,oti Pra�uc.<tivi� l 
t . ! . i ml/h�11 . . té mol/halant ·;.,,0'1.1• 11 iiiOll•• 10 .. l!l"lOl!lf-""·' Ili D Il '"'·"· -'i ou• S . •  Y ...... ·�l"!i"l '" . *'"' "" l' 0, - 1 
1 11 · 1 t2.,f4 2.s, 
l 
13 
HiUi l 
18 
'29$ 
2:t 
ilJ33 
Z-3 ' 
i!C$l• Q�a• 
,. 
1411 G·GA.a� 
15 25 
16 11 
17 24 
H! Att 
l 
i�.92 
11'f5J 
11. Hl 
Ul;Jll 
1u.·ss 
Hl,i 1 
Hl.1 î 
Hh1D 
10.;9 
;t,t.5 
9t5'1 
2.aa 
2.:u 
2�22 
"'a� 
a,o.z 
1,89 
1,e,7 
1"14 
i "71J 
ù� f ,, . � 
• u ' ".,,,_-i 
1.Gtl 
95 
1 f 
19 Hli44 
9,44 
1;:rr 
8,13 
1111 11 
e.s� 
1.01 1 ,.4l'J 11.· 1 54 
1 1 � l 
li J · · ··e .. ·rwirauwr Nifu ,. 't 
1 
tH .. ·u � ff $·_. l R. "JI - ·nt . -r·} ., ... ·rrr·•••ui 
C 0 N C L U S 1 ! M S 
li!s �1u1u1u�es ( dou11iat'1fH�$ tt} aff•mtu�es la:r� de 11 exploi­
tati.an de l1é:$ES!!i!i sitwent l.lllï f:h:;tH:l1.u:;tivit� Ï'IOysnne des �:U.fférœn·h:.is 
p:i?t�ven�ruz�s � 1 t gr m'J/htt/.an. 
t.1appl.ie�tion du ta:e.i.f de e1;.tlle*J� lm êltwa � 211îll m3/h!f/$n 
han tanan� !lèll'l'JFi'te tif• un� e.tsiM•ntation dB î3 "' pet.tr la pe;tit bots = 
�, 1 3 m3 /ha/ an) stti t 12 1� sn plus que la Bla�ura à 1 •exp loi tauon. 
Ces dwx V$l�r;Ulr$ SBHt an ÇQfl�G::i.tda�·CS. 
ttaµpUtultion du ta:if p$rmat clt'lfie 11.n:ie: évaluati.on de 1.a 
p�·tH:!t.t�iio.n des diff&rt'i:f'ft�·s pruven�n�as1 f.Z··� 111tJe n�us �'av�rts pu 
feiZte su.i �t� à l' et>-�pltli t.�ticn • 
t.a p:ii!miuetivi t' d.•s 9 m�ill6ti1"es p:r."èVe1u1nltll:e:s ( 11. 
Hl540• 1c11 HHn!3., Hl5331 1a, il, 20 et 6291) i!ID$t 11u11mpri.se sntrt> 
2 œt z,.6 m3/ha/an + S '!� �cn:.il>' l!':J petit boi�h 
1t vtili.!t là ncrte, •!:slf!lat p:t:ovetutincetl Et1èalr�tU$ �--ldiili,,rud.:a N•Dcunga 
1974 • AS11iAllt:ets l!j)r�$ s snn,es; d•&b�a�vatinns 
Ann•x• 1•. 
A·P:DiU .11 1 tsilt-tir.ln P2$!' ta:e!.f df.! cub'a1;. �sa Vê'lumœ: ·�lt t:tit!Jd 
d·e 1a·ttse1 �P!'�VQl1an��a tiu�alr:p·t�s �n•1du1att$'le.,. 
NJJJ�unt- 19T3tt • lf�g� de 2 ans S •t:Jiiit et de 5 an$,. 
t • Blif\AJr.J!ll 1 
L • a&ttutls.n diî· lie P�"t.f�CJti..��t:· lora de l 'a�p1tH1'ta'\!(Jn 
�ë 1*e.s�ai 1 IJ13• 1 :leu� que1.qu�$ dcut.es �u-'t .� 1$ ·vel.1di't•m'l 
df!J•S Meli!J�lt;'li>S (pe$4e'J " 
Now.• qe�ysren$ è11e dœ ump.l.tte# lee lh'fo:�•erttGns 
;pa1.' l'appl!ce.t!.gn t!u. ta�tf de ;f'J;.t;.drï·afe V = 0,311 c4 • C,8Q1â5 
ai.$� m�$UtNtt!.$:ft·$ 'fiitit.�:s :av-t ecXplo,$.f1atton. 
Nous ut:llJ.eJ ... ns 6;al•.nt ;J:e ta�i f •• éul·M�!fil p�� 
etiu.r h ��•·d•tt•n .� 11ige dll l �ru� 5 mols $t ob�t?!!Ver 
.a:Î.ft$i 1.:t��silt"oi·luaettt.t$nt du p$urp1e•nt $ü er.u-..:t.e du "•pie. 
!JI. Elît!Sfl�ILU1rh'1 PijOJW,&lJ.q,W;,��;..J:r.fAJi': .,Di,,1.f.\f�*-•J\,�J,  l 
!�1n111  11i � : )1, ;, Essai P'Zifi�venstA$sl !uca.l1pt�$ Meldulerud.s 
� • r•�Al!!i 1 f13 "" i!'.att1œrtion de$ voiu�ea su1r p;i.ed � 
l'lg� dit l Gtt� 5 moi$ pa# tarit d• ��ll.i9:e (m3). 
ES!fif! a,.�,, Otll3 
fl:41 1 , .. ��- i ,,,, 
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! • ..,.,, ••• • • 
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'• 24 T rJ,�n1 
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a.029 a.,a32 Q:.�1f1 
313,/4 D,2tl 1,21� 
�063 C116î 0.,20; 
11:u o.:n ' 1.at1 
i031 C,:1?13 �,i,ii 
îf}BQ 0,'132 G.;:111 
At1 n,JoiS Ot.44:5 
-
1�146• 
0,19$ 
0,3Si 
o,1s3 
�0.424 
'•391 
Q,1,1 
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0,213 
9,363 
$.,316 L 
a.�11 
0 l?'.:>4 t .. ;!;; 
g.319 
a,J.Qt 
1.�ui 
a.115 
CJ ... ;!lt3 
1,2,., 
01Ui5 
0.23$ 
0 27T ·: . ,, ·. . . 
1.192 
a,JJfi 
l l 
th248 a, ..a,, 1.111. ll'1l.121tt a.,2t 
0,2,7 o.2i4 1:1''542 $,8:ii!I 1,943 
Q" 191 t,lt fi i t'li� f.., U.l$ 2til68 
0.,221 e,�a1 1"'1oj 1.103 ·i.5101 
0,.211 1 .• a,11n i;611 6·.1;0.1.e 2,aas 
o .• i,i n.,1?4 111SOi 5, 1ai 1.tca 
c,12, ·�·,,. i�'''• '·t�� '·'6••1 
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u,,ia ·a.tzs i.,i41 a,,on 1,;;i.iO 
U, 110 Dt i !7 1 ;4fii 1,4:9:�1 1 i&33 . 
o, 11.2 1,.t16 1 t;;�5 s,11!1 1. 1ia l 
,fJ, t î:l O:" 1 $Uli 1 ,.itiS 1,, iG� · t ;,134 · 
o.àt}J o.�si. t,.JU? '�''' 1.�ul!I 
l 
• Les poee1l.t1$ (12914"i<Ill) �t (êmi·SJ•V.J) tl'tt·t lt� 411�P·��tMt:t:;t$. l.Gr$ dt.i 
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